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ȼɫɬɭɩ 
ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɧɚɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ 
ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ є ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɨʀ ɬɟɡɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬь ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚɜɠɞɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɩɨɬɪɟɛ.  
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ, ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɬɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɥɸɞɟɣ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɡɚɞɨɜɨɥьɧɢɬɢ ɰɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɨɧɭɤɚє 
ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɩɪɚɰɿ, ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɛɥɚɝ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɉɛɦɟɠɟɧɿɫɬь ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɬɿɥɸєɬьɫɹ ɭ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɦɿɠ 
ɥɸɞьɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ ɜɟɫɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
ɨɤɪɟɦɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ. Ɍɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɡɚɜɠɞɢ ɿɫɧɭє ɜ ɫɭɫɩɿɥьɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɣ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɟɜɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ґɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬь ɡɚɤɨɧɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥьɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, 
ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ. 
Ⱥbstract 
The economic life of a society is closely linked to the interests and needs 
of people. The need to meet these needs encourages people to work, to 
produce a variety of goods and services. The limited resources are embodied 
in the uneven distribution of the people, as well as in the limited capacity to 
lead the economy by an individual. Therefore, the economy always exists in a 
social form and needs a certain organization and is based on certain rules. 
The subject of the economy is the laws of the functioning and 
development of social relations that arise in the process of economic activity, 
the principles of behavior of economic actors, a set of institutions that 
determine the functioning of the economic system of society. 
Key words: economy, enterprise, environment, fixed assets, circulating 
assets, personnel, investments, innovations, expenses, profit, 
competitiveness, efficiency, economic security. 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  Ƚɚɥɭɡь, ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧь 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
- 8 Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь: 
184 «Ƚɿɪɧɢɰɬɜɨ» 
 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 2 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь: 
184 «Ƚɿɪɧɢɰɬɜɨ» 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
– 4 
4-ɣ 5-ɣ 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ - 240 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
8-ɣ 10-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
40 ɝɨɞ. - 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ - 2 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ - 5 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɩɟɪɲɢɣ (ɛɚɤɚɥɚɜɪ) 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
40 ɝɨɞ. 6 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
160 ɝɨɞ. 234 ɝɨɞ. 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɿɫɩɢɬ 
Примітка: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - 33% ɞɨ 67% 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - 2% ɞɨ 98%. 
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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ"  є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɭɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ,  ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɱɭ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ.   
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ: 
- ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɿ;  
- ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɭɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ;  
- ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ,  ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɱɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ; 
- ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɦɿɬɢ: 
- ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɱɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ;  
- ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ;  
- ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ;  
- ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɪɿɜɧɿ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ; 
– ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥьɧɿ ɬɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ;  
– ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɥɚɧɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ; 
– ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ɤɪɢɡɨɜɢɦ ɩɪɨɹɜɚɦ, ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤɢ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 Зɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ - є ɧɚɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɧɚɧь 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɿ ɥɸɞɫьɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
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3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɨɞɭɥь1 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɋɭɬɧɿɫɬь ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɉɛ’єɤɬ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɮɨɧɞɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɮɨɧɞɢ. Ɉɰɿɧɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. Зɧɨɫ ɿ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɭɬь ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɛɚɡɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɍɟɦɚ 4. Ɏɨɪɦɢ ɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. Ɉɛɨɪɨɬɧɿ ɮɨɧɞɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɩɪɹɦɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɿ ɞɨɩɥɚɬɭ ɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɨɛɿɝɭ. ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɢɞɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ.  
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 2. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Ɍɟɦɚ 6. Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦ. 
Зɦɿɫɬ ɬɚ ɜɢɞɢ ɜ ɩɨɬɪɟɛɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ. 
Ɍɟɦɚ 7. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ 
ɤɚɥьɤɭɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɫɬɚɬɬɹɦɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 8. ɋɯɟɦɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɉɛɥɿɤ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ). Зɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɍɟɦɚ 9. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ 
ɞɿɥьɧɢɰɿ. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ʀɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
Ɍɟɦɚ 10. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɢɞɢ. ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
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Ɇɨɞɭɥь 2 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 3. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɍɟɦɚ 11. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ,  ɩɪɚɜɨɜɟ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɋɭɬɧɿɫɬь ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. Ʉɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 12. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥьɧɿɫɬь ɹɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɡɟɪɜɢ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
Ɍɟɦɚ 13. Ɉɫɧɨɜɢ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. ɐɿɧɚ, ʀʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɭɬь. ȼɢɞɢ ɰɿɧ ɬɚ 
ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. ȼɢɞɢ ɰɿɧɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɍɟɦɚ 14. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ. 
Ɋɟɡɟɪɜɢ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
Ɍɟɦɚ 15. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɨɦɭ 
ɿ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 4. ɋɭɫɩɿɥьɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 16. Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 17. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨ-ɟɥɟɦɟɧɬɧɢɣ 
ɫɤɥɚɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ.Ɋɿɡɧɨɜɢɞɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ.  
Ɍɟɦɚ 18. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Зɦɿɫɬ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȼɢɞɢ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ʀɯ ɡɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ.  
 Ɍɟɦɚ 19. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. əɤɿɫɬь 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ʀʀ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 20. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
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4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Зɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫьɨɝɨ ɭ ɬ.ɱ. ɭɫьɨɝɨ ɭ ɬ.ɱ. ɥ ɩ ɿɧɞ ɫɪ ɥ ɩ ɿɧɞ ɫɪ 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
12 2 2 - 8 14 - 2 - 12 
2. Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɬɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɨɧɞɿɜ 
12 2 2 - 8 12 - - - 12 
3. ɋɭɬь ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɨɧɞɿɜ, ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
12 2 2 - 8 12 - - - 12 
4.Ɏɨɪɦɢ ɣ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 12 2 2 - 8 12 - - - 12 
5.ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɩɪɹɦɭ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɿ ɞɨɩɥɚɬɭ 
ɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ  
12 2 2 - 8 12 - - - 12 
6.Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɿ 
ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦ  
12 2 2 - 8 12 - - - 12 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
7.Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ 
ɤɚɥьɤɭɥɹɰɿɣɧɢɦɢ 
ɫɬɚɬɬɹɦɢ 
12 2 2 - 8 14 - 2 - 12 
8.ɋɯɟɦɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
12 2 2 - 8 12 - - - 12 
9.Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɥьɧɢɰɿ 
12 2 2 - 8 12 - - - 12 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 
10.ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɜɢɞɢ 12 2 2 - 8 12 - - - 12 
Ɇɨɞɭɥь 2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
11. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ,  ɩɪɚɜɨɜɟ 
ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
12 2 2 - 8 14 - 2 - 12 
12.Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɜɧɹ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ 12 2 2 - 8 12 - - - 12 
13.Ɉɫɧɨɜɢ 
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  12 2 2 - 8 12 - - - 12 
14. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ  12 2 2 - 8 12 - - - 12 
15. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɭ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɨɦɭ ɿ 
ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
12 2 2 - 8 10 - - - 10 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. ɋɭɫɩɿɥьɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
16. Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  
12 2 2 - 8 12 - - - 10 
17. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɜ ɪɟɫɭɪɫɚɯ 12 2 2 - 8 10 - - - 10 
18. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ  12 2 2 - 8 10 - - - 10 
19. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  12 2 2 - 8 10 - - - 10 
20. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 
12 2 2 
- 
8 10 - - 
- 
10 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 240 40 40 - 160 240 - 6 - 234 
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5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞ. 
 ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 2 
2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 4 - 
3. 0ɛɨɪɨɬɧɿ ɮɨɧɞɢ ɿ ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 4 - 
4. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 4 2 
5. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 4 - 
6. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 4 - 
7. ɐɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 2 - 
8. ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 4 2 
9. Ʉɚɞɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɚɰɿ 2 - 
10 Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 2 - 
11 ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 - 
12 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ 2 - 
13 əɤɿɫɬь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ʀʀ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ. 2 - 
14 Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 2 - 
Ɋɚɡɨɦ 40 6 
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6. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
Зɚ ɱɢɧɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ» 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ 8 ɤɪɟɞɢɬɢ (240 ɝɨɞɢɧ), ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
 ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɥɟɤɰɿʀ – 40 ɝɨɞɢɧ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
– 40 ɝɨɞɢɧ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 160 ɝɨɞɢɧ. 
 ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ – 6 ɝɨɞɢɧ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 154 ɝɨɞɢɧ. 
ɑɢɫɥɨ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
ȿɋɌɋ 
Зɚɝɚɥьɧɢɣ 
ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɱɚɫɭ ɑɚɫɬɤɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, %  
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
8 240 80 6 160 234 67 98 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ  
ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞ. ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  8 12 
2.ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 8 12 
3. Ɉɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ  8 12 
4.Ɏɨɪɦɢ ɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 8 12 
5.ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɩɪɹɦɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɿ ɞɨɩɥɚɬɭ ɞɨ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ  8 
12 
6.Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɿ 
ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦ  8 
12 
7.Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɬɚ ɤɚɥьɤɭɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɫɬɚɬɬɹɦɢ 8 
12 
8.ɋɯɟɦɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 8 
12 
9.Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɥьɧɢɰɿ 8 
12 
10.ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɢɞɢ 8 12 
11. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɟ,  ɩɪɚɜɨɜɟ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 8 
12 
12.Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɜɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ 8 12 
13.Ɉɫɧɨɜɢ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  8 12 
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ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 
14. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ  8 12 
15. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ 
ɧɚɬɭɪɚɥьɧɨɦɭ ɿ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 8 10 
16. Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  8 10 
17. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɪɟɫɭɪɫɚɯ 8 10 
18. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  8 10 
19. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ  8 10 
20. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɪɧɢɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ 8 10 
ȼɫьɨɝɨ 160 234 
Зɜɿɬ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɬɚ ɡɜɿɬɭ ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ – ɜ 
ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɡɜɿɬɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ» 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ : 
 ɥɟɤɰɿɣ ɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɨʀ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ; 
 ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
 ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (100 ɬɟɫɬɿɜ, ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥьɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞь ɡ ɩ’ɹɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
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1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɭ % ɜɿɞ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ): 
0 % – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ 
ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬь ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Іɫɩ
ɢɬ 
ȼɫ
ьɨɝ
ɨ Зɦɿɫɬɨɜɧɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 1 
Зɦɿɫɬɨɜɧɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 2 
Зɦɿɫɬɨɜɧɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 3 
Зɦɿɫɬɨɜɧɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 4 
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11 
Ɍ 
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Ɍ 
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Ɍ1, Ɍ2 … Ɍ20 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
ɍ ɡɚɥɿɤɨɜɨ-ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɿɣ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɲɤɚɥɚɦɢ – 100-ɛɚɥьɧɨɸ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɬɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɿ ɧɚɛɪɚɥɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 60 ɛɚɥɿɜ. 
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ɒɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  
90-100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ 
60-63 
35-59 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ»: 
1. 06-01-88 Ʉɭɡɧєɰɨɜɚ Ɍ.ȼ., Ʉɨɡɥɸɤ ȼ.ȼ., ɋɿɩɚɣɥɨɅ.Ƚ. (2019) Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) 
ɪɿɜɧɹ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧь 05 «ɋɨɰɿɚɥьɧɿ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ ɧɚɭɤɢ», 07 «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ», 29 «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ». - Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ. –36ɫ. 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13570 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ  
1. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɩɨɫɿɛɧɢɤ. / Ɍ.ȼ. Ʉɭɡɧєɰɨɜɚ, Ɉ.Ɇ. 
Ƚɚɪɧɚɝɚ, Ɉ.ɘ. Ʌɟɫɧɹɤ, ȼ.Ⱦ. ɒɟɛɭɧɹ/ . – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2013. –315 ɫ. 
2. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ / Зɚ ɪɟɞ. ɩɪɨɮ. Є.Ɇ. 
ɉɚɥɢɝɢ. - 2-ɝɟ ɜɢɞ., ɨɧɨɜ. ɬɚ ɞɨɩ. – Ʌьɜɿɜ: ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ 
ɞɪɭɤɚɪɫɬɜɚ, 2013. - 688ɫ. 
- ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ/ Зɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. Ƚ.Ɉ. ɒɜɢɞɚɧɟɧɤɨ. - 
ȼɢɞ. 4-ɝɟ, ɩɟɪɟɪɨɛ. ɬɚ ɞɨɩ. - Ʉ.: Ʉɇȿɍ, 2009.-816 ɫ. 
3. ɒɟɝɞɚ Ⱥ.ȼ., ɏɚɪɱɟɧɤɨ Ɍ.Ȼ., ɋɚɝɚɣɞɚɤ ɘ.Ⱥ., ɉɚɲɧɸɤ Ʌ.Ɉ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɬɟɫɬɿɜ ɿ ɡɚɞɚɱ:ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ.-Ʉɢʀɜ: ɐɍɅ, 2010. -239ɫ. 
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Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. Ȼɨɧɞɚɪ ɇ. Ɇ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. - Ʉɢʀɜ: 
Ⱥ.ɋ.Ʉ., 2004.- 400ɫ. 
2. Ƚɟɬьɦɚɧ Ɉ.Ɉ., ɒɚɩɨɜɚɥ ȼ.Ɇ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɇɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛ. -Ʉɢʀɜ: ɐɇɅ, 2006. - 488ɫ. 
3. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ:ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ/Зɚ ɪɟɞ. Ⱥ.ȼ. ɒɟɝɞɢ. - 
Ʉɢʀɜ:Зɧɚɧɧɹ,2005. - 431ɫ. 
4. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ:ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ/Зɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. ɋ.Ɏ. 
ɉɨɤɪɨɩɢɜɧɨɝɨ. - 2-ɟ ɜɢɞ., ɩɟɪɟɪɨɛ. ɬɚ ɞɨɩ.-Ʉɢʀɜ: Ʉɇȿɍ,2001. -528ɫ. 
5. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ    ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ:    ɇɚɜɱ.-ɦɟɬɨɞ.    ɩɨɫɿɛ.-Ʉɢʀɜ: 
Ʉɇȿɍ, 2000. - 248ɫ. 
6. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ:ɉɨɫɿɛɧɢɤ / Зɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. ȼ.Ƚ. Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤɚ, 
Ⱥ.ȿ. Ɋɨɡɟɧɩɥɟɧɬɟɪɚ. - Ʉɢʀɜ: ɉɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ,2003. -264ɫ. 
 
12. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɯɨɞɹɬь : 
1. ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦɟɧɿ ȼ. І. ȼɟɪɧɚɞɫьɤɨɝɨ. – URL: 
http://nbuv.gov.ua. 
2. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ. – 33000, ɦ.Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ɉɥɟɤɫɢ 
ɇɨɜɚɤɚ, 75. – URL: http://lib.nuwm.edu.ua, http://ep3.nuwm.edu.ua. 
3. Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ Microsoft. – 
URL: https://www.microsoft.com/learning/ru-ru/default.aspx.  
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